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Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,
Pred nama je tematski broj časopisa Acta Medica Croatica koji izdaje Akademija medicinskih znanosti Hrvatske. U 
njemu su skupljeni radovi sa 4. hrvatskog kongresa iz liječenja boli s međunarodnim sudjelovanjem koji se održao 
u Osijeku od 17. do 19. svibnja 2018. godine.
Hrvatsko društvo za liječenje boli Hrvatskog liječničkog zbora (HDLB-HLZ) je organizator ovog Kongresa, te je 4. 
hrvatski kongres iz liječenja boli s međunarodnim sudjelovanjem, najvažniji stručni skup Hrvatskog društva za li-
ječenje boli Hrvatskog liječničkog zbora koji se održava jednom u četiri godine. Kao i kod organizacije dosadašnjih 
mnogobrojnih stručnih tečajeva, simpozija i kongresa, u organizaciji HDLB-HLZ-a, i prigodom organizacije ovog 
Kongresa stručna i znanstvena kvaliteta bila je imperativ. Ovim smo Kongresom pokušali održati tu najvišu razinu 
i po mogućnosti podići stručnu i znanstvenu razinu za još jednu ljestvicu. Jedan od načina podizanja kvalitete Kon-
gresa je svakako i objavljivanje cjelovitih radova u ovako cijenjenom i prestižnom časopisu kao što je Acta Medica 
Croatica. Vrhunski pozvani predavači izvan Hrvatske kao što su prof. Bart Morlion predsjednik krovnog Europskog 
društva za liječenje boli (Th e European Pain Federation – EFIC), prof. Lars Arendt-Nielsen, budući predsjednik 
krovnog Svjetskog društva iz liječenja boli (Th e International Association for the Study of Pain), prof. Gabor Racz, je-
dan od osnivača World Institute of Pain, prof. Luis Villanueva, urednik visoko cijenjenog časopisa, European Journal 
of Pain, prof. Aleš Pražnikar, prof. Leonardo Kapural, predsjednik Internacionalnog neuromodulacijskog društva 
kao i predsjednik Sjevernoameričkog neuromodulacijskog društva, doc. Nevenka Krčevski Škvarč, doc. Mitja Be-
nedičić, prof. Mira Pjević, prof. Snežana Tomašević Todorović, prof. Nevena Kalezić, dr. Nataša Grančarić svakako 
su garancija svjetske razine Kongresa koji su uz vrhunske pozvane predavače iz Hrvatske učinili ovaj Kongres naj-
većim i najkvalitetnijim stručno znanstvenim događajem iz medicine boli u posljednje četiri godine u Hrvatskoj. 
Uz pretklinička predavanja Kongres je obuhvaćao predavanja iz najnovijih dostignuća iz liječenja akutne boli, kar-
cinomske boli, neuropatske boli, mišićno-koštane boli, multidisciplinskog liječenja boli, te minimalno invazivnog 
liječenja boli. Po prvi put u sklopu Kongresa organizirane su radionice na kadaveru iz minimalno invazivnog li-
ječenja boli, te radionica na modelima o primjeni ultrazvuka kod minimalno invazivnih zahvata u liječenju boli. 
Također su po prvi put održane radionice iz multidisciplinskog liječenja boli koje su vodili i moderirali psiholog, 
fi zioterapeuti i radni terapeut. U sklopu Kongresa predstavljena je i udruga bolesnika s kroničnom boli čime je ovaj 
Kongres pokazao da je na tragu organizacije europskih i svjetskih kongresa gdje udruge bolesnika daju dodatnu 
dozu autentičnosti i kvalitete samih kongresa, jer je krajnji cilj ovog Kongresa upravo kvalitetnije liječenje bolesnika 
s boli.
Iako je kvaliteta u liječenje boli značajno poboljšana zadnjih desetak godina, edukacija liječnika je i dalje nezado-
voljavajuća, a panel rasprava koju je vodila prof. Višnja Majerić Kogler, a u kojoj su sudjelovali prim. Mira Fingler, 
prof. Mira Pjević, prof. Leonardo Kapural s naslovom „Izvrsnost u edukaciji iz medicine boli“ registrirala je naj-
važnije probleme edukacije iz medicine boli kao i buduće korake koje treba poduzeti da bi se edukacija poboljšala.
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